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FORD, Patricia Clare 
DATE OF BIRTH : 10.1.1925. 
PLACE oF s1RTH = Nelson 
BRANCH 
DATE JOINED COMPANY : 7e5e1959 • 
MARRJED oR s1NGL.E = Single • 
SALARY ON JOINING : £550 
RECORD OF SERVICE 
POSITION HELD DATE LEFT REMARKS 
~!r~;~~TON, Clerk - Travel. 
(Qualified Accountant 
Travel Manager 
SALARY <PER ANNUM > 
INCREASES RECEIVING SALARY AT PRESENT DATE AMOUNT 
31 3 (:JJ 26 621 Becom·ng . el Cl rk • 
. 0 31.3.61 26 0 0 650. o. 0 
• _ 31 . 3 62 95 875 
31. 3. 63 5u 925 onus ;a:,2U 
31.3.64 50 975 onus £50 
31. 3 .65 58 - 1033 onus £50 
30.6.66 67 1200 onus £65 
50 . 6.67 
- -
Bonus £75 
30 . 6 . 68 00 150 
JO. 6.69 150 ()() 150 
JO. 6. 70 225 $150 
JO. 6.71 $150 $150 
NAME IN FULL 
FORD Patricia Clare 
10. 1. 1925 DATE OF BIRTH: _______________ , DATE JOIN ED COMPANY : __ 7_• __ 5_• __ 1_9_5_9 __ _ 
Nelson PLACE OF BIRTH: _______________ , MARR I ED OR s I NGLE : ___ S_i_n_g~l_e _____ _ 
SALARY ON JOINING 
RECORD OF SERVICE 
DATE JOINED BRANCH POS I T I ON HELD DATE LEFT REMARKS 
7.5.59 WELLINGTON 
Nelson Travel Manageres 
SALARY CPER ANNUM ) 
INCREASES RECEIVING SALARY 
DATE AMOUNT AT PRESENT 
3904 OD 1. 1. 73 $200 OD 4,104 00 Bonus 150 
4524 DO 1. 7.74 f.+- Bonus : ~150 4,674 OD 
I 
! 
I 
